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  全体        ３０％ 





  利用している    ９５％ 




  研究        ８５％ 
  コピー(文献複写)  ６９％ 





  十分にある     ３９％ 
  普通        ５３％ 
   ・歯学部基礎系２５％、短期大学部２９％と低いのは研究対象範囲が広いため。 




  すぐに見つかった  ６０％ 
  苦労した      ３６％ 
   ・３６％は大きい。 





  対応は親切 ４７％ サービスは満足 ３５％ 
  対応は普通 ４６％ サービスは普通 ５７％ 
   ・係員の対応より、サービスの満足度は１０％低い。 
   ・図書館までの距離、空調、コピー機の台数なども満足度を下げている要因。 





  見たことがある   ３５％ 
  見たことがない   ３６％ 




  ＯＰＡＣ      全体で２０％ 





  ２８名より、３８点。書名等を確認中。 
 
１０）集計結果の評価 
   ・おおむね満足していただいている。 

































































 １．文学部 ２．歯学部(基礎系) ３．歯学部(臨床系) ４．短期大学部 
 
Ｂ．身分 
 １．教授・助教授・講師 ２．助手(診療科助手を含む) ３．その他(非常勤講師など) 
 
Ｃ．鶴見大学図書館を利用したことがありますか。 
 １．よく利用している ２．たまに利用している 
 ３．利用したことがない(その理由をご記入ください) 
 
Ｄ．利用目的  主なものを３つ選んでください。 
 １．研究 ２．講義・授業 ３．趣味・娯楽 ４．インターネット 




 １．十分ある ２．普通 ３．少ない(具体的にご記入ください) 
 
Ｆ．探している図書や雑誌などの資料をすぐに見つけることが出来ましたか。 




 １．親切  ２．普通  ３．不親切(具体的にご記入ください) 
 
Ｈ．図書館サービスの満足度はいかがですか。 







 １．ある ２．ない 
 
Ｋ．その際に、どのようなインターネットサービスをご利用になりましたか。 
 １．ＯＰＡＣ ２．データベース(朝日新聞) ３．データベース(MEDLINE) 
 ４．データベース(医中誌Web) ５．データベース(日外アソシエーツ) 
































 教授・助教授・講師 23%41%15%29%23%36 35 50 40161
 助手・診療科助手 3%22%59%22%35% 5 19197 30251
























Ｂ 教授・助教授・講師 22%37%28%33%30% 8 13 14 13 48
  助手・診療科助手 0%47%34%33%34% 0 9 66 10 85
  その他･非常勤講師 18%19%39%27%26%21 6 34 18 79
  合計 18%33%34%30%30%29 2811441212

























Ｃ よく利用している 45%50%32%49%39%13 14 36 20 83
  たまに利用している 45%50%68%41%57%13 14 77 17121
  利用したことがない 10%0% 1%10%4% 3 0 1 4 8
Ｄ 研究 79%89%90%71%85%23 2510329180
  講義・授業 83%75%46%80%62%24 21 53 33131
  趣味・娯楽 7%21%28%34%25% 2 6 32 14 54
  インターネット 7% 4%14%5%10% 2 1 16 2 21
  コピー 62%75%76%49%69%18 21 87 20146
  その他 3% 4% 2% 0% 2% 1 1 2 0 4
Ｅ 本は十分ある 45%25%44%29%39%13 7 50 12 82
  普通にある 41%75%51%54%53%12 21 58 22113
  少ない 3% 0% 4%10%5% 1 0 5 4 10
Ｆ すぐに見つかった 79%61%59%49%60%23 17 67 20127
  探すのに苦労した 7%39%40%41%36% 2 11 46 17 76
  見つからなかった 3% 0% 0% 2% 1% 1 0 0 1 2
Ｇ 係員は親切 76%57%34%54%47%22 16 39 22 99
  係員は普通 10%36%63%32%46% 3 10 72 13 98
  不親切 0% 0% 3% 2% 2% 0 0 3 1 4
Ｈ サービスは満足 62%32%27%41%35%18 9 31 17 75
  サービスは普通 21%57%71%41%57% 6 16 81 17120
  不満足 0% 4% 2% 0% 1% 0 1 2 0 3
 10
Ｊ HPを見たことがある 41%61%68% 44%58%12 17 77 18124
  見たことがない 55%29%29% 46%36%16 8 33 19 76
Ｋ OPAC 24%29%14% 29%20% 7 8 16 12 43
  DB(朝日新聞) 7% 4% 7% 10%7% 2 1 8 4 15
  DB(MEDLINE) 3%43%48% 7%33% 1 12 55 3 71
  DB(医中誌Web) 0%36%58% 12%38% 0 10 66 5 81
  DB(日外) 3% 0% 2% 7% 3% 1 0 2 3 6
  電子Journal 3%11%4% 2% 5% 1 3 5 1 10
  図書館のお知らせ 17%7%14% 20%15% 5 2 16 8 31
  その他 7% 0% 0% 0% 1% 2 0 0 0 2
 
